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En este trabajo se formula un modelo de programacio´n lineal entera apropi-
ado para su resolucio´n mediante un enfoque de generacio´n para un problema
de ruteo con inventarios. El problema estudiado se basa en el problema de ad-
ministracio´n de fondos disponibles en los distintos cajeros de una red de cajeros
automa´ticos y el ruteo de los camiones que realizan la reposicio´n y retiro en los
cajeros de la red.
A diferencia de la mayor´ıa de los problemas de ruteo con inventario estudiados
previamente en la literatura [1] nuestro caso considera la posibilidad de faltante
de dinero para satisfacer extracciones de los clientes (out-of-stocks) los que tienen
un costo para el sistema.
Para construir el problema maestro se incluyen variables “esta´ticas” relativas
a los niveles de stock de dinero en los cajeros y a los out-of-stocks mientras que
las variables correspondientes a la seleccio´n de rutas son generadas de manera
dina´mica. Los subproblemas correspondientes son resueltos con un modelo de
constraint programming.
El modelo es evaluado en instancias constru´ıdas a partir de casos reales para
una parte de una red de cajeros en la ciudad de Santiago, Chile.
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